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AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat kompetensi sosial mahasiswa
Pendidikan Akuntansi FKIP UNS, (2) tingkat kerja sama mahasiswa Pendidikan Akuntansi
FKIP UNS, (3) tingkat komunikasi mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS, (4)
tingkat kontribusi terhadap pendidikan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Akuntansi
FKIP UNS angkatan 2012 sampai dengan 2015 yang berjumlah 246 mahasiswa dengan
rincian; angkatan 2012 (67 mahasiswa), angkatan 2013 (66 mahasiswa), angkatan 2014
(56 mahasiswa), angkatan 2015 (57 mahasiswa). Pengambilan sampel dengan teknik
proportionate stratified random sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 150
mahasiswa dengan rincian: angkatan 2012 (41 mahasiswa), angkatan 2013 (40
mahasiswa), angkatan 2014 (34 mahasiswa), angkatan 2015 (35 mahasiswa). Teknik
pengumpulan data dengan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan
menggunakan statistik deskriptif dan uji t.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, rerata skor
kompetensi sosial mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS kurang dari 75 dari skor
ideal yang diharapkan 100 yaitu 73,59 dari 100. Hasil ini dihitung dengan perolehan uji t
(signifikansi pada α < 0,05) menunjukkan nilai < - yaitu -2,838 < -1,655dan
sig 0,005. Kedua, rerata skor indikator kerja sama mahasiswa kurang dari 75 dari skor
ideal yang diharapkan 100 yaitu 73,39 dari 100. Perhitungan uji t (signifikansi pada α <
0,05) menunjukkan nilai < - yaitu -2,161 < -1,655dan sig 0,032. Ketiga, rerata
skor indikator komunikasi mahasiswa kurang dari 75 dari skor ideal yang diharapkan 100
yaitu 73,85 dari 100. Hasil uji t (signifikansi pada α < 0,05) menunjukkan nilai < -
yaitu -2,219 < -1,655dan sig 0,028. Keempat, rerata skor indikator kontribusi
terhadap pendidikan mahasiswa kurang dari 75 dari skor ideal yang diharapkan 100 yaitu
73,00 dari 100. Hasil uji t (signifikansi pada α < 0,05) menunjukkan nilai < -
yaitu -3,382 < -1,655dan sig 0,001. Kompetensi sosial mahasiswa mencapai rerata 2,943,
nilai terendah 2,27, dan nilai tertinggi 3,64 (untuk skala 4) dan secara keseluruhan maupun
secara rinci berdasarkan indikator, kompetensi sosial mahasiswa kurang dari 75 dan
berada pada kategori baik.
Kata Kunci: Kompetensi sosial, kerja sama, komunikasi, kontribusi terhadap pendidikan
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ABSTRACT
Berlina Hidayati, ANALYSIS OF SOCIAL COMPETENCIES OF THE STUDENTS OF
THE STUDY PROGRAM OF ACCOUNTING EDUCATION, THE FACULTY OF
TEACHER TRAINING AND EDUCATION, SEBELAS MARET UNIVERSITY IN
2016. Skripsi. The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University,
July 2016.
The objectives of this research are to investigate: (1) the level of social competencies
of the students of the Study Program of Accounting Education, (2) the level of cooperation
of the students of the Study Program of Accounting Education, (3) the level of
communication of the students of the Study Program of Accounting Education, (4) the
level of contribution to education of the students of the Study Program of Accounting
Education, the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University.
This research used the descriptive quantitative research method. Its population was
all of the active students of the Study Program of Accounting Education, the Faculty of
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of the classes of 2012 - 2015.
They consisted of 246 students: the class of 2012 (67 students), the class of 2013 (66
students), the class of 2014 (56 students), the class of 2015 (57 students). The samples of
research were determined by using the proportionate stratified random sampling
technique and consisted of 150 students: the class of 2012 (41 students), the class of 2013
(40 students), the class of 2014 (34 students), and the class of 2015 (35 students). The data
of research were collected through questionnaire and documentation and analyzed by
using the statistical descriptive model of analysis and t-test.
The results of the research are as follows. Firstly, the average score of social
competencies of the students is less than 75 of the 100 ideal score expected, namely: 73.59
out of 100. This result is based on the calculation with the t test (the significance level of α
< 0.05) aided with the computer program of SPSS Statistics 21 for windows which
indicates the value of tstat = -2.823 < that of tcrit = -1.655 and the significance value =
0.005. Secondly, the average score of cooperation of the students is less than 75 of the 100
ideal score expected, namely: 73.39 out of 100. The result of the t test at the significance
level of α < 0.05 shows that the value of tstat = -2.161 is smaller than that of tcrit = -1.655
and the significance value is 0.032. Thirdly, the average score of communication of the
students is less than 75 of the 100 ideal score expected, namely: 73.85 out of 100. The
result of the t test at the significance level of α < 0.05 shows that the value of tstat = -2.219
is smaller than that of tcrit = -1.655 and the significance value is 0.028. Fourthly, the
average score of contribution to education of the students is less than 75 of the 100 ideal
score expected, namely: 73.00 out of 100. The result of the t test at the significance level of
α < 0.05 shows that the value of tstat = -3.382 is smaller than that of tcrit = -1.655 and the
significance value is 0.001. Finally, the average score of social competencies of the
students is 2.943 with the lowest and highest scores of 2.27 and 3.64 for 4 point scale, and
overall and in detail based on the indicators, the level of social competencies of the
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students of the Study Program of Accounting Education, the Faculty of Teacher Training
and Education, Sebelas Maret University is less 75 and belongs to the good category.
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